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男中心の愛のかたち
駒尺喜美
??????????????????????っ??????、????????????? 。?、 、??? 。 、 ??「? ? 」 「??? っ 」、 ? っ?。?? ???? 「 ? 」、????、 「 ? 」 ?? っ????? 。?? 、 「 ??? ? 」 っ??? 。 、 ? 」??? ? 。?? 、 ????? ? ? 、『??』????、?????????????? ??? 。 ?ー??? ?






????????????????????? ??? ? ???????????????? っ っ????????????????? （…………）????????? ??????????????????????
??????????????
（??????????）
??????????????。???、???????????、??????????? っ 、??? 〉 。??? ????? っ?。?「??? ???? ???????? 」 「?? ? ? っ 」?、? 、 ? 、 ??? 、?? ? 、 。「???????????????????




????????????????（ っ ）???。???????、?っ???? ?? ?。 。????? 、??? 。?? ???? 。????????っ?。?「??っ?」、 っ ……。?? ??。??? 。???? 。?? ?っ 、?? っ ? 。?? ?、?? ?
????。????ゃ?????? ?っ ??? っ 。??ゃ?????、?? っ っ?? ? 。 ッ?????。???っ 、?? ? ??、 ???。?? ???? ? っ?? ? 、 っ?? ??、 ? 。?ー? 。??っ? ヵ? っ????? ?、?っ ??? 、ー? ?? ? 。??? ? 、??。?? ???? っ?。?? ??
??????、???????
「??」??っ?。?????
??? ??っ っ?? ???? ??????? っ 。 ??、?? ー?? ??、 ??? ??? 。「???????」??、??
??「? 」っ?。????っ?????????、「?? 」? っ?っ ? 。?? ?っ?? 、?? ? 、 ??? ? ー?っ 。? ?っ????、???????????? っ 。?? ?? ? 、?? ?ー ??? ? 。 ??? ?? っ 。?? ??
??????????????? 。 ??、 ??? ? ???? っ 。?? ??ヵ ???、 ? ?。「????????????」????? っ?
?? 、?? 。 「 ?? 」?? っ?。?? ?? 。?? ? ? ?（????????） ? 。?? 、 ???? ? っ?? ??。??? ??? 、っ?。???????????????? ??、?っ?????? っ 。????????? 、???? ???
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????????、?「?????? ????? 」、??? ? ? 。?? ? っ?? ? ?っ?。???????????????? 、 ???っ 、?????「? ? 」?? ? 。?? ???? 。 、?? ?、 っ?? ? 。 、?? 、? ??。 ??? ?? 、?雛鵯????
????????????。??? ??ューッ??っ?っ??? ?????ょ????。?????? 、?? ? ?。?? ?? ??? 、?? ? 、?? ?。????? ??? 。 、?? ??っ 。?? ??? ????? 。 、??、 、??。 ??? ? ??、 ??? ? 、?? っ? 。?? ? ??、 ? ???? ??? っ 。
????????????、????????。???ヵ???? っ 。?? ????? 。 ?????っ ??? ? ?っ?っ???? ? 。????? 。?? 、?? ?? 。?? ? 、?? 。 ．????? っ?? 、 っ????? ???? 。?? ?? っ??、??? っ 。????????????っ?????、?????????っ?? ?っ?。
????。??????っ?。???、?、? ??。 ? 、?? ?? 「????」 ? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? 。???、??? 、?? ? 。 、 「?? ? …」?? ??、 ??? ?? ? っ 。?? ? ?。?? ??、 ??? 、???。?? ?? 、???? 、? ?っ??????????????。???、?? ? 、?? ? ? 。??
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??????????????????、??? 、?? ???。???? ???? 、??? 。?? 、 。?? ? っ???? っ 、 ??? 。 、 、??っ ?、 、??? 。?? ?、?、?っ ? 、 っ??? 。 、??? ? ???? 、 、???、??? 。?? 。?? ?ゅ? 、??、 ? 、??? ??
??????。?????????、???、?????、???? ? 〜 、??? っ?? 。? 、???? ゃ 、?????。 ?っ????? 、 っ 、??? 、 ゃっ?????。???????、????? 、??? ??っ ????、?? ? 、????? っ 、?????っ 「 、??? っ? 、?? 、 っ?」 っ ?。 、????、??っ?? ???。 ?、 っ????? ?、??、 。??? ? ? 。???、 。??
????????????、????????????。??????、????? 、 「 、??? 」 っ 。 ???? ー ???? ? 、?????、??? ?っ 。??っ 、 ????? 。??? ???、 ? ??? 。? 、「 ェ??? 」? ? ???? 。???、? ??? ? ? 、??? 、????? ? ?
????
???????????????????、??????????? ? 。??? 、??? ー??? 、?? っ ?? ????っ 。??? 、?? ?? 。??? 、??? 。??? ???? ?????、?? 。 っ??? 、??。 ??????????? 。??? （?? ）??、 っ??? 、?? 。??????、? ?????????????????
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?「??? ? 、?? 、 ??? ? 、『??????????、??????』 ……」?っ っ 。???、 ?????っ??ー? ?? 、????、 ? 、??? ? ???? 。??? ? 、????????????????? ー ↓?? 、 っ??? ー
?????????、?????? っ 。??? ??? 、??? 。?っ?????????。 ー 、??? ???? っ??? ? 、??? 、????、????? 、??? ? 。????? ?? ???????????。?????? ?。??? ?、??? 、????? 、． ???? 、
???????????，???．????? ????? っ 。 ?、 ?
?????????????、
????? っ?っ 。 、??? っ??、?「? ???? 。???? 」??? ? 。??? 、????? ????。 ???? っ 、??? っ 、??? 、??? っ ??? っ?? 、??? 、?? 。??? ? 、????? ? っ??? 、??? 。
????
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????? ?? ??っ??????、??? ????、? ??っ ? 。?? ??っ? っ 、
「?????????????
????、??? ? 」っ?????????????、????? っ? ?。????? ?????????、???? ? 。?? ?????。?????? 、 ????? ? っ????? 。??? 、?、「 ?? 。?? ?? 、 ッ
????????????????? 」?ッ???????っ?????? ????????????…??? 。? 「「?????????????
? 「?っ? ?? ? 「?? ? ?。???????、? ????? ｝? ? ?????? 」? 「? っ 。? ? …?? ー?? っ 。? ? ｝?? ? 。 ? …?? ? ｝? ??? 。 「?? ?」「????。 ? ー ー?? ? 」? ｝「??、????????????
??? ? ? 。????? ? ? ???、????? ? ?? ?? ?」???? …?? 。（???
???????????????????? ??????? 、?? 。?? ?? ．? ?? ? 、???? ?? 、?? っ?。 ? 、 ??? ?? ?、?? っ??? ? 。 、???????、 ? ? ?????? ? ???。??? ???? 、???? ??、?????? ? 。?? ?、???、??? ? 。?????。「 ??? ーー…」
????
???????????????????????、? …??? ョッ? ?????? 。 「? 「? …… 。 ｝??? ?? 。?? っ?? 。???? ?? 、? ? ｝
?????????????
??? 、 、???? ?? っ 。? ｝?? ｝? っ 。 「?? 、 …?? ????。 …?? ?? ? ?? ? 、 「? ??? ? 、?? ｝? 。?? ?? ｝?? 。 、?? ??? 「?? ?ーー??、 ??? ? ??
ーーーーーー??????????????ーーーー???????「ーーー?????????????
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???）。???、???っ????????????????っ?? 。??? ????????????? ??っ??????? 。???? 、??????? ?????? ??? 、?? ??? 。?? ???? 、??? ?? 。??? ? ???ヶ 、??? 。??? 。????? ??? ?????? 。?????、 ?????ッ? ー ………。?????
????。???????????。 、? ???? っ?
????。
??? 、???、? ??? ?っ??????。??? ???????????????? 、?????????、????????????、??????????????????。?? ? っ????? ??。?????? 、 っ?? 、 ?ー???、? 、
???????????????????????????。，?? ???、?????。?っ????? 、?????? ? 、?? ????っ 、??? 。??? ??????? 、??? 、??? ???。 ???? ー 、??? ?????????? 。??? 、??? 。?????? 。 、??? 、??? 。?っ?
’
??????????。??????????っ????????? ???? 。?? っ ー?ュ
ー??????。??ャ???
???????? 。??っ ?? 。??? ???? ? 、??? っ????????。 ???ー??????。? ?↓． ????????? ??????? っ 。?????? ???、????。???。 ?????? 。
????
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???ィー???????????ィー???????、????? 、 ?? っ ? 、?? ?????ィー?????????? 。????? 、 ー ?? 、?? ィー? 。?? ィー ??? 、?? ? ? 、???? ??、?? ?? 。????? ィー???? ? ? ????? 。 、?、?ィー ー?? ? 、??????? 。?? ??ー 、 ???? ? 。 ヶ 、??、?? ??? ? 。?? ィー 、 ????????? ??。???? 。?????????? （ ）
?????????
??????????
?????????????????、???????????????????????? 。 っ 、?????っ 。???? ?……（ ）????? 、 。?（ ）????? ?? ???????????? ?、 ? ゃ?? 。? ッ っ 、??? ょ??? 「???」 、????? ?? ?????? っ ょ 。?? ? 、 「??」?? ?? 。??? っ 、 、?? 、 。?? ? 。??（??、?? ?、??）
??????????????????????? っ 、 「 」?? ?????っ??? ?ゃ???、?? ? 。???????????????????????? 。?? ? 、? ? ?? ? ? ??????????? ??? 、???、??? っ?? ? 、 っ ゃ ?。?? ? ?、??っ ? 、 ? ???? ? 。?? ??、????? っ ……。?? ? ?? ? ?????? 、?。 っ 。
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???っ??????
?????????????????????、 っ 。?? ????? 、 っ ???? ? ?????』っ??? ? （ ）。 、????? っ ?? ……?? 、????????????ョッ っ 。 っ?? ょ。? ? ???ッ?? ? 、?? ? ゃっ ……（?）??? ??? ? 。????? ? っ 、?? 、 ? っ っ?? 、? 。??ゃ 。?? ???? ???っ ? っ 、 。?? ? ? ???? ? っ 、?? ? ? 、
???????。?????????????? っ ? 。っ????????。??????????????、 ゃ?? ? ?????? ? ? ??????? ????、 ????????????????? ? 。????? っ 、 、?? っ 。????? 、?? っ??? 、?? 、 ゃ 、?? ? ??。?? ?? 、??? 、??っ ? っ?? 、? っ?? ょ??? ?? ?????????っ 、 ッ?っ??? 。 っ?っ ? 。?、 ??
?、???????「???????????」っ????「?っ???????????? ?? っ 、 ??っ??? ッ 」っ っ?? ? 。 、?? 。?（ ）
????????????
??????? ?? 、???っ????、? ? ? ???? ?、 ? 。?? ? ?? 。?? ? っ 、?? っ 、 っ っ 。?? ? ??? ? 。?? ? ? 、?? ? 。 、?? ? ゃ 。?? ???? ?っ 、 ??? 、 ? ???、 ? ョッ っ 。?? っ 。 ゃ
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???、??????っ??????????。????????????????????っ?????? 。???????? ? ……。?? ゃ???????。?? ?? ???????? ? っ?、 ー 。?? ?? ?? 、?? 。?? ?? ?、?っ? 、?? っ?? ?、 っ 、?? ?、 ???? ?っ ? 。??? 、 ? ゃ???????、?ょっ??????????。??? 。?? ?? 、??っ??、 ??? ??? ? 。
??????、????????????。?? ????? 、??? ??? ? ???????? ? ? ??。??っ?????、????????????、????? ……?? 、?????ゃ?????? 、?? ? ? 。?? ??、 ? 、??????? ゃっ 。?? ?。????? 、 、??? っ 、??? 、 ?? っ??? 。??????。?? ?? っ? 、 ??????、 っ?、 っ 。?? ??、 。?? ??
?????????、?????????????? 、． ???っ 、 ? っ????????。?? ??????? 、?????、 ? 。????、????? っ??、 ??? っ っ 、「???????????????????っ?ゃ??」? …… ??? ?????? ? ??っ
??っ???? 。?? ? ? ????? ? っ ?っ?????? ゃ? ???。 ???、??? っ????? 、?? 、 、?? ??。? ? ??? 、?? ??? 、 、???????ゃ 。?? ??、 っ
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??。 、????? 。 ????????? 、 ????ゃ?? ???????? 。?? ?? 、 、??ー?? 、 っ??? 、 「?? 。 っ?? ? ……?? ? ? ??? ?。
??????????、??????????????????????。????、???? ? 、?? 、 っ ? っ?? ? 、 ー 、?? ?っ ????????? ??? ? っ 、 。?? ? 、 ????っ ? ……。?? ?????? 、?? 。????っ ? 、 「 、 ? 、?? ?っ 」っ 。??? っ?? 。?? ? ?????? 、?? ?? ??、???? っ 、??????? ?、 ??? 、 ?? 、 ? ?????????っ ゃ 。?????ー 、??? 、 ーッ?? ?。
?????っ?、?????????っ?
??????ー???????????ょ。?? ?????????、? ????っ? ? 、 、??? ????。 、?? ? ? 、????、????????。?????っ?? ッ ? ……。 、?? ?? 。???? ?? 、?? っ …?? 、 。?? ?? 、 ー??ー 、?? 。 ? ??? ? 。 っ??、 ? っ ? ょ っ ? 。?? ? ? っ 。?? ?っ ゃ 。?? ? 。?? 。 ??? ? 。?? ?????? ??、 っ?? ? 。
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?????????????????????ゃ 。?? ????????????????? ???? ? 。
??ッ??????????? ?
??????????? ?っ?????ゃ??? 。????????? 、 ?? ? 、?? 。 っ????? 、? ー?? ???、?ゃ ? 。?? ??????? ……?? 、 ょ、??? っ っ 。?? 、?っ??、 ? ??? ?。 っ?? ゃ ?。?? ?? ? 、??
????。?????????、??????? ?????、????????????????ゃ???。?????、? 、?? ｝ ゃ ? っ???? ? ??。??????????ゃ????。??????????? 、?
?? っ ?? ょ? 。?? ? っ 、「?? ? 。 ??? ?? ? ??? ?。?? ?? 、 ????? ゃ??。 ??? 、? っ?????? ? ゃ 。?? っ ?????、 っ ??。 、??? 、?? 。?? ? 、 。????? 、?? 。




??????? ?????? ??、 、 ? ??? ???????。?っ?????????????、??????????、 ……?? ょ。?? ??? ? 、????? ゃっ 。 っ?? 、??? 。? 、 、?? っ?? ????。????????????、 っ???、? ?? 。?? 、? 、?? ?? 。?? ??? ? ??。? ??? ? 。?? 、 「 っ 」
っ???????????????????????????????、．??????。?? ??? ?っ???? ? ??。?? ? ??? ?????? っ ょ」 ??? 、 ? 。?? ?????? ??? っ?、 ? っ 。??、?? 。????? 、?? 、?? っ ? っ ゃ?? 。?? ?? ょ??っ ? ? 、????? 。????? ?? ??????? 、 ???? ? っ?? ?。?? ? ょ 。? （ ）
???????????「??????」???????













































???????????????っ??????????????。??????????。????????????。??????????? ? っ 、 ???? 、 。 っ ャ??? 。??? 。?????? 、 。 。??? 。 、 、 、??? 。 、??? 、 ? 。??? 、 。?????? っ 。 、??? 。??? 、??。 っ??? 。???っ 、
????????????っ?。???、 、 ? ????????。???? 。 、 。??? ??、?????、?? ???っ 。??? 。 、??? ? 。??、 、??? ? 。??、 。「 、?、? 。?????? ??????? ???????」????? ?、 。??? ??? ? 。??? 。 ???? 。 。 （ ）
??、????????????
????????、?? 、??? 。 ? （ ）??っ ???? 、 ???????? 。??? ?????、?
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〈老い行く日々に〉
???????。??????????????????????っ???。? 「??? 」 、??? ?っ ?。? 、 、??? っ 、 ????、「 っ 」 ?????????? 。 。??? ?。???????「??? ?? 。??? 。??????っ 、????????????????????。????
??? ー 。?????? 。???。 っ????? 。?????? 、 、??? 。 。????。? 。??? ゃ 。???、? 、 っ??? 、 ー??? 、 、??? 。 、?? っ 、
??????????。?????????????、?????? っ ? 。 ????????? っ 。 （ ）??????????????????????? ー????????ー?? ????? ?。????????? っ ? ?。??? 、 ? ???? 。 ー??? ー??? っ 。??? 、 ｝??、 っ 、 、??? 、 ー ー 、 、 、?? ??? 。??? ヶ ー????? ョ 、??? ? ? ヶ?。?
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〈特集投稿〉
??????????????????????（????????????ー? っ ）???ー??? 。 ? ?????? ? 。 。
????????っ????????????っ???
??? ー 。 ー ????ー?? 。?????? 。
????????、 ? っ
??? 。 ィ???っ?? 。 ?? 、??? ィ っ???、 ッ ???? 。???? ?????????? ー??? ? ? 、?????? っ 、??? 、 、??? ↓ 、???、??。??? ー 、
?、????????????????????。???????????? 、 ー ???? ??。???? （ ）
?????????????
?????????????????????、「 」???、????????っ?ゃ??????。???、??? ???????? 、 。 ??、「??????????。 ?? ?? 」「??? 」「??? 」「?? ??」????、「???、 ? ????」「????? っ 、????? ??」????、?? ?? 。??? ???? ? 、 ???? ???? 。? 、
一　19　一
〈老いをみつめる〉
?????????????、?????????????????????。????、 ???????。????????? ー ?、????????????っ???、 ???? っ 。 、?????????????????????????????? っ 。????? ? 、
????? ? 、??? ?、??、 っっ?。↓ ??? 、 ? ?????? ? 、 、っ???。??????????、 っ 、 「?っ??? 」 ?。??っ っ 、 ???? 。 、??? ? 。? ???、? ???。 、 っ 。??。 っ ょ 、 っ??? 、 、 。??? ???? 。??? 、??? ? っ 。??? ?
????、????????????????。??????????????、????????????????????????、?????????????????? っ 。?、? 、 ???? 。??? ?っ 、 。??ょ ? っ 、???っ??? 。 、??????????? 、 ???? 。 、 、????? 、?。??? 、??? 。?????? 、 ?????? ?、 ?? 。??? 、 、 ???? 、 ? 、??? ?? 。??? っ 。??? 。?????????? 。 （? ）
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〈特集投稿〉
???、????????? ?????????????。?????。?????、?? 。??? 、 ? ??、????? っ 。?ヵ????????? ?、 ? ?? ?? ???? 。 、?? 。?? っ?。??? っ 。 っ 。??っ っ 。?? 。??? 、 っ ? ??? っ??? っ ?? っ ? ? ????? 。 ?? 、??? 。 っ???、 っ ? 、??? 。??? っ??。?ー?ー? ー ?? ?? ?。? ????ゃ っ 。 、 っ?。? ? 。
?。????????、??????っ???????。????????? ? 。 ? 、?、? ? ? ??????????????????。???、???ゃ??????????、 ? 、 、? ????? 。 ? 。??? っ ? っ?。??? ?? ? 、 （ ?????? 、?? っ ）??? 、 、 。 っ??っ 、 っ?、? 、???っ ? 。 、?っ っ 。??? ? 。?? 。??? ??、???? 。??? 。??? 。??? 。 。??、 っ 。 、?????????????。???、??、?????????????????????? 、?????????。 、??? ? 。???、 ? っ 。
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〈老いを見つめる〉
?????????????、????????????。??????????っ???????。??????? 、 ? 、??? ? 。 、??っ ? っ 。???っ 、 。??? ? 。??? 。 っ ?。??? ゃ っ 。??? っ 。??? っ 。???、 っ 。??? っ 。 、??? 。 ???、 、??、???、 ?。????? 、 、???????? 、???、 。 「??? 」??? 、??? っ 。??? ? 。??? 、?、? 、 。??、 。
っ?????、???????????????????。????????????????????（???）? ー ィー????
?「?ー????????ー??」?（??????）。?ー??? ? ? ????? ? ? ??。 、???、? っ 、 、??? ィ?? ?、??? 、 ? （ ）??。 ィ??「 、 っ 、??ュー っ 。 ? ??? 、??? っ 。?????? 、??? っ??? 。??? ? 、????? ??? ??????????? 。?? 、 ?。????、?「 、 。??? 、? 」??? ?? （ ）
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??????
????っ???っ???、????? ??? ? ???
?????
????????????、????????。???、??????????????っ??????????、??? 。 ? っ?、?????? 、??? ? 、 ???っ??????????????、????????、???????????? 、?。??? ???? ? 。
〈特集投稿〉
????? ? ????っ???っ???????????? ? ?、 ??????????????、 っ?。?「? ? ょっ??? ?っ ……」 、? ? ?っ?。??、??、???? ? 、? ??「????? 」 、 「?????? ? 、 ?っ 、??? ?? ? 」 、 ?っ??????? ? ?。??? 、?? っ?。?「? ??? 」 、???、 。
??? っ? っ 、「 」?、??? 、?? 。??? っ 、?、? ? ? 。??? 、 、??? ? 、? 、 ……。??? 。??? ?? 、 ???? 、??? っ 。 っ??? 、 、 っ??? っ????????っ?? ?? ????????????? 。 、
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〈特集投稿〉
?????????????、????????っ???、???????????????????。??? ? っ っ 、 、????? ? 、 ー っ?????、 ? 「 ， 、????? 、 」 、?? 。?????? 「 ??? 、 」?? 。??? 、??? 。??????っ 、っ????????。???「?ょっ???????????、 ?」 っ??????、 ???、 「 」??? っ ?。??っ っ ? 。「?????、???????、??????????
??? 。 、????? ? 。??? ?? 、 」
????っ?????っ???っ????????、???っ? ? っ ?。??? 、 ょっ ?っ 、??? 「 っ?っ?、 ? ???????っ?? ?……」?、? っ 。??? ? 、 、????? ??? 。??? 、 ? 、 ?。??? ???、? ? 、??? っ 。「 」?、? っ 、??? 。 ，
「??????????」?????????っ???




























??????????????、??????、?っ??????????、?????っ???っ?ゃ?????、????、??????? 、 ??? っ 、 っ?? ?? ? ?っ 、???? っ 、??????? ?????? 。?? 。????? ? ??ょ 。?? ?? ???? 。?? っ っ?、 ? 、????? 、 ??? っ
??。?? ?? ? 、??? 、 ょ 。?? 。??（?） 、?、 ? ? ? 。 （ ）?、 ?? 、?? ?、 ?。
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．????、????っ????……．????????????っ???、??????? ? っ ??????????、???? っ ゃ???? ? 、 っ 。?? ……。
???????っ????????????、??? ? っ ?????? 。 ??? 、 ? ? っ????? ? 。?? ? 、 ? ??? 、? 、 。???、??????っ?、 ????? 、 ? っ 。?? ……?? ??? 、?




?????、? ????? 、 ???????????、 ??? 。 ?????っ 、????? っ ? 。 っ??? っ ……?? ?? 、?ゃ ?、 。?? ?? 。????? （ ） 、???ゃっ 、?? 。? ? ???????? 、???? 、 っ?? ? …?? 。? ーッ?? ……?? ?、 ゃ?。（ ）?? ? 、??? ? ? 、 、?? 、 っ








????????????????。?? ???ー? 、 ????。 ?? 。?? ???? ? 。????? ? 、??っ?ゃ?????、?????????。????? 。????????????
?????? 、????? 、 っ??? 。 ??? 。?? っ? 、?? 。??? っ??ょ 。?? ?? ???。 、?? 、 。??? ? ??? 。
「????」???、???????、??
????? ? 、????? っ 、 ?? ょ??、 、
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???????????????。?? ??????っ???? ???ー??? ?? 、 ?っ ? 。?? 、 ー ??、 ? 、??? ? 。?? 、?? ? 。???ッ? ?? 、 ー ー?っ 、 、 ……????? ?? ??っ 。????っ 、???? 、 ょ?? ょ ?。?? ? ゃ 。????? 、?? ょ 。
??????











????????、????っ??、????? ? ?っ ??。?? ?? っ?ゃ ??。?? ?? ? 。?? ?? 、 ょっ??? ゃ っ 、 。?? ?????????? 、 ? 。???、 っ っ 、?? っ ? 、（?）、??????????、??????、???? 、????? ? 、???? っ 。????? ? 、 ??? 、 。 。
????????……?? ?????????、???……?（ ）????? 、? ?、?? 。???? ??? ????? っ 。?? ィ? ゃ 、?? ? ?? 、 ???? ッ っ 、 っ??、 ??? 、っ??????、?????????。???? っ 、 ッ ッ っ?? 、 ゃ 。?? っ??? 、???。?? ?? 、?ょ ょ?? ?? 、 ? 、?? 。?? ?? っ っ? 、???っ 、 っ?? 、 っ ? 。?? ?っ??。????? ?っ っ?? 。
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?????。????????????????????、?????っ????ゃ???? 。 （ ）?っ?? ?、 ?? ???????、?? ?、????? 、 っ?? ょ 。?? ???ょ?? 、っ?ゃ???? ?っ ?。 ?っ?? 、 ?? ?? ???ゃ??、?? 、↓ っ?? ? ?? 。 （ ）?? ?? ?? ??? ? … ㌔?? ? ? ? 。???? ?? ??、??????? 。?? ?? 、??? 。 、 っ?? 、?。?? ?っ 、?? ?、 。???????????
??????????????????????????????、??????????? 。 ? っ 、????? ……???????、 、?? ????、????????????? 、?? ?。 （ ）?? ?? っ ゃ 。?? ? 、????????? ?????????……。?? ?? 、?っ ゃ? 。?? ?? っ 、?????。 。???…… 、 っ 。????? 、???? 、 、?? 、 ??? 。?? ?? 。??。?? ?? ?
一29．　一
っ???っ?、?????????????、????????????ょ?。?? ????、 ? ????????、 っ ???っ??、 ?????……?? ?? 、 ?? 、????? ?????? ? ?。????? ? 。?? っ ょ 。（ ）?ッ??? っ 、? ?、?? ? っ ? （ ）????????????……??? ? ??? ??? ? 。??? 、 ー??? ょ 。 、?? 、??????、 ー ー?? 。?、? ? ……?? ? ? 。?? 。???? 、?? っ??? ょ 。?? ? っ ?
??????????????????。?? 、?????????、? ????、?? っ?、? 、??? ? 、 っ??? ? 。?? ? ー 、????? 、?? 、 。 っ?? ?ゃ 。???????
??????? 、???、??????? 。 、?? ? 、 っ 。??? 、? っ ? 、??? っ????。 ???? っ???、 ?っ??????、 ???? ?????。??? 、?? ? 、?? ? ??、?ー ー??、 ? ー 。




??????? ?。??????? ???。????? ? 。 ?? ??? 、 。?? ? 、?? 。?? ??ょ????……。??? 、 ??ょ 。
???????。??? ??????
?????????ー 、?????????? ???? 、??、 「 、 ? 、????? 、????? っ?? 、 ?? ょ 」、?、 「? 、 っ?????」 、 ?? 。?????













?????、???。?（????）???? ? 、 ?? ??????、 ァ ? 。?? ? ?、 ? ? ????っ??、 ? っ 、 っ?? ? ? 。?? ? 、 っ っ ???? ??、 「 っ???、???っ 」 （ ）?っ 。?? ?? 、?? ? ゃ ょ 。?? ? ? ? ↓???……????????、????????? ? 。?? 、 、?? ??? っ 。??? 、?? ょ 。 っ 、?? ?? 。?? ?? 、???、?? 、?? ???? ? ? 、?? ??? っ ?? … 。
一31　一
?????????っ?ょ????????、??????????????? 。??? 、 ? 。 ???? 、 ??? ? 。 、?っ ? 、?? ??っ 。 ッ?? ?。?? ? ? っ 、?ーッ?? 、???? 。?、 ゃ 。?? ?? ? 、?? ? ? 。??? 、 ??、? ゃ ー?? ? ?? 。?? ? 。??? 、 っ?? っ ……。?? ? っ 、?? ? 、 ? 。?? ? っ 、??????……っ? っ ?ょ。??????? ??? ??
???????????。?? ??っ?? ????? 。 （ ） ????????? っ ?、 ???? ? 。?? ?、 ……（ ）?? ? ? 、?????っ? 。????? 、????? っ っ 。??? 。 ???? 。 ー?? ? 。????? っ?。? っ ゃっ 、?? ? 。??????? （ ）?? ? 。（ ）?? ? 、 、???????。?????????????、? 、?ー 、 。?? ? 。? 、?? 。????? ?? 、
?????ー???????（??）????? 、 ? ???? ???っ ??。 、???、 ??? っ???ょ。?? 、 ???? ?? 、 ? 。?? ? ? っ?っ ?? 。 、?? ??? 、??。 ? っ 、?? ? ??。 ? ?? 。??っ?? 、?? ?、?っ ?? 。?? ?? 、 、?? 。?? っ?、? ? ? ??? っ? 、 っ?。 ??? ?? 、 ャっ??っ?????????。????? っ っ?? ???、 ????? っ ?? ??、
一32一
???????????、??????。????? ???っ ???、 ??っ?ゃ?? 。 ??っ?っ ? 。?? ?? ????? ?。?? ? ー 、 。??????? 、 ??? ????ゃっ 、 。?? ???。 ? 、 っ 、?? 。 （ ）??? ? 。???っ ? 。??、 ? っ?? ?? っ ??、?? ????? 、っ 。?? ???っ??? ?ゃ?? ? 、?? ? 。?? ??? ? っ っ?っ ? ゃ ?? 。?? ???、 ， 。?? ?? 、
????????、っ?????。?????、?っ????????。????、???? ? ? 、 。 っ?。 ー ??? ?
???????????
??????? ? ???っ???。?????、 ? ? 。????? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、??? ゃ 、?? ? 。?? ?? 、ー?? 、??? ょ 。????? ? 。?? 、 ゃ?? ????? 、?? 。 、?? ? ょ 。? （ ）






?「??、??????ゃ?（??）?、????ゃ???????? 。? ?ー ????????、? ? ? ?????? ? ???? ?? ……」??? ? ???。?「? 、っ っ 、 、??? 、 ゃ っ 」?「? ?、??? ゃ ? ?ッ 、??? …… ……」??? 、 っ??? 。 っ 、 ゃ
???????????っ??????????。
??? っ ? ッ????? 、 ????っ 。??っ ?。




?「????ゃ?、???????、?????????????????????????????」?????? ? 。 ? 「 ????、『 っ ……』?? ……」?「? 、 、??? ……」?「? 、 。 ? 、??? 、?? ……」?「?ゃ 、 ??? 」?「? ? っ 、 っ?????? ? 、??? 、 ? ? 。??? っ ????、 っ?。「 」 っ?????? ? 、??? 、??? っ 。 ? 、??? 、?? っ 。??? 、 っ
?。????????????????ッ???っ?、???????、?????????っ????っ?。????? 、 、 ?ッ ???。 ッ??っ??ゃ??、??? ???? 。 ? っ 。????、 ッ っ 、「?? 」 ? 、「 っ 、??? ? 」?っ 。??? 、?? 。??? 、??? ? 、????っ 。??? ?? ? 、???、?? 、??? 、?????? 、 、 「??? 」 っ???っ 、 ?? ?っ 。???っ??? 、??っ 。
一35一
〈特集・老いとの戦い〉
????????っ?。????????、????????、???????????????????????? 。 ? ? ???? っ 。 、 っ?、「 ?」 、??? 、 っ?? ?。?「??? ゃ 、 」???っ 、 、?「 ……」?「 ?」?「? …… 、 ? …… ……」??? ?? 、 っ 、??? ? 。??? っ 、 、??? 、 ?、 っ 。??? 、 ? ? っ 、??? 。???、 。 ???。??? 、???????、 、 ????? 。 ???? 、??? 、??? 。
????????????????????????。?????? っ 。??? ???????? 、 。??? 、 、 。??、 ?、????????。???? っ ? っ 。??? ???っ 。??? っ 。 っ 、??? ? っ 。??っ??? 、??? っ 。??? ? 、??? 、 ー???、 っ 。??? 、????? っ 。??? 。?? 、 「 」 、?????。??? ? ? 。??? ? 、 、 ー ー???????? ? ???
36　一
〈特集・老いとの戦い〉
?????????????????ー???????、??????? 。 、 っ??? 。 っ 。?「? 、 っ ????????。 」?「? ? 。 」?「 」?「? ? 、 、?? 。 、??? ? ?? っ ……」??? 、 ? っ 。????? 。 、 ???、 、 、 。??? 、??? 。??? ? ? 。??? 、 ? っ 、?????? 。っ?????????っ??????????、?????? 。????、 。???、 、 っ ょ?。??????????????????????、??? 、
???????????ー???????????，????? っ ? 。 っ 、???? っ 、 ??????、??????? ????っ??? 、 ??、? 、 っ???、 っ 。 、??? ? っ ? 。??? 。 、??? 、??っ 。 ? 、 、 、??? っ 、??? ? 。??? っ 、 。??? 、 、?、??。? ．????????????っ??????????。??? ???。??? ???? 。??? ? 、 、??? ??っ ? 、 ????? 、??? 、???、?? 。 （ ）
一37　一
?「????????????????」????????。??????っ?、????? ?????????、?? ??、? ー??、? ?? ??? 。?? 、??? 。?? ?? 。????? 、?? 。????? 、??? ー??。????? 「??ー??」??????????っ??、????? 、ー? ???? ?、????? 。???? 、?? 。?? ??????、 ? 、?? ? 、??、?? 、??? 、?? ?。












???????????????、???っ?? 。??? 、 ??ょ 。????? ????、???????「 」 ? 、??、 ???????? ???? 。????? 、????? ??? 、??????? ?? ?。 「?? 」??? 、?? 、 。
???????、?????????????? ? 、 、?? ??????? 、????????? ?? 。????? 、 、?? っ ?。?、 ? っ 、????? 、?? っ 、?? ? ? 。?? ?? 、?? ? ?? ?、? ???????? ?? 。????? 、 ょ??。 、?、 ??? ?? 、 。 ﹈ ?、?? ?． 、?? ?? 。??? 、 、????? ょ 。?? ーー? ? ? ??、? ?????? ?? 。?、 、 、 、?? ??? ー ー っ
一39一




































???????????????????????????????????っ???。??? 、ょ???????っ っ 。 ッ?ュ?? 、 。??? ???? ?ァッ ョ っ 。??っ ↓ ッ??? 。??? ??。? 、 。??? 、??? ? ャ ー??。?? 、?????? ッっ??っ?????。???????????? っ?????? っ 。 っ???、 、??? 。





























???????????、?????????????????、????????????っ????、?????????? ? ?、っ????。?? ?? ?? ? ー 、?? ??? っ 、??、? 、 、??? ? 、? っ 、??? ? ッ?? ? 、 ?????????っ ?。???? ?? 。 、???、? っ 。??? 、 。
一42　一
???????????????????? 、 ??、???????????????、?????????????っ??????、 ??っ 。??? 、 、?? っ っ 。??? っ っ 。?、? っ 。???、 っ ?? 。 、??? ? 、 、 、??? 。 、 「? 、 、??? 。??? 、 ?????。????????????」???????。???????、 っ 、?? っ 。??? ? っ?。??????? 、???????? ?????? ?」????? っ 、 ? 、?? ? 、 。? ?? ? 、 ? 、??? っ 、 っ??っ 。??? 、
??????????????????????????? 、 、 ????、?????、??? 、 、 ??。?????、 「 」? 。?「? ? っ っ ???、??? 」 。???、??? ?
?
??????? ? ょ? 、 「 」 「 」 、??っ ?? 、 「 」??? ? 、 、??? 。? ?? ? っ??? 。??? ? ? っ 、?、? 。??? 、?? っ 。??? 、 ……? ??? ょ? ?、 、 、． 、 、っ???????????????、??、?ー???、??、
???????? ?? ?? ????? ?? ??? ??? 、 、 、 、?????? 、 、? 、?? ? 、
一　43　一
???????。???、 ???????、???、???????????、 ?。????????? ??????????、??????? 、??? っ?っ? 、 、 ゃ ?、?????? ??? ?? ? 、 ? 、??? 。??? ャッ ャッ?? 、 ?ょ??? 、??? ?????????? 、 っ 、 っ???、 っ?? ????。??? 、??? ?、 ? 、?、??? 、 ???? ??? ?っ?。???? ? 、?? ? ??? ? ??????? ? 、???? 「??」 、 っ ??????????っ ? ? 「 ?」?? 、?
?????????????????????????、??。
??
??????「 ?? ???、 、 。???? 、 ?????っ????????? 」?? ?? っ 、 っ?? ? っ っ 、??? 。? ???? ? 、 ???? 。??? っ 、??? っ 。? ?? ? ? 、?? ? っ 。?っ? 、 ???。?「 ? 、 、??? 」??? っ 、 。? ?? ? 。??? っ ? 。??? 。??? ? 。?? ? っ
一　44　一
??。???????????????。????????????????? 、 っ 。??? ?、 っ ???? 、 ???っ???、???????????? っ 。 ?、 っ??? 、 っ っ 。??? 、 、??? っ ? 、
「???????」?????っ???っ?。?????「?




??っ?????っ???」??っ??っ?。?、???????????????……??っ???????????????、 ? ? っ? ? ?、? ???? ?? ?、 っ??。??? ……（ ）????????? 、 、?? っ 。??? 、 っ 、 っ??? ????? っ 。
??
?????? ? っ っ?????、 ????? ???っ???。?????? 。????????? っ 、??? ? 、 ??、? 。??? ? ? ?? ?? ?? 。 ????? っ 。??っ ? っ 、??? 、?? ? 、 、????? ? ? 。
一45　一
????????????????っ???、????????????、 ? っ?。??? 、 ャ っ??? 。??? 、??? 。 ッ ョ??? っ っ?????。 っ 。??? 、 ?ゅ?ゃ??????????、 。 っ?? ? 。??? 。?っ? っ 、 ?、???? 。
????????????、????????????????? 、 ? 、 。??? っ ?????、??? ??????? 、?? っ 。 ??????????? っ 。 ? 、??? 、 、??? っ? っ 。 っ??。?? ょ ょっ 、?? ? 、「?? 」 。??? っ 、?。
一46一
??? 、 。???、??????? ?? ????? っ? 、??????? ?? 。 、?? 。??? ?、 っ?? 。??? 、 っ?、? 、 「 っ っ?。?…… ? 、 、???????。
??
?????? ? ? ?、??? 。? ?? ?「 っ 」??。 ???? 、? ?? ? ?? ??? 。??? 、??、 ? っ?? ? っ 。
???????????????????????? ????? っ ???????? っ 、 ????? ?????? 。? ? ? ? ???? ? ?? 。 ??? ??????、 ???? ???? ? 、 ??っ っ?? ?、? ょ? ? 。?? ? 。??? 、 （ ） 、??? 、??? ? ??。??? 、 。?? ? っ 、 ゅ?? 、 ー 。?? ? ?（ ? 、 っ??）?、????（???、? ? ??????????）?? ? 。???? ? ? 、 ????? 、 、 「??? 、 ? っ??? 」 っ?? っ 。? ?? ?? ?、 っ 、 っ??? 。??? 、









???、??? ???? ? 、?????っ???? 。?? ??、 ? 、?、?? ??? ? っ???っ???。??? ?ー ? ?? ????? ???? ? っ?? 、 、?? ?ー、 、
??????????、??????????? 、 ????、???????っ?????、????? 、 、?? 。 、?、 ??? 、 。???。?? ?? 、???? ? 、っ????。??????????っ???????? 、 、????。 。?? ??? ? 、 ? 、?? ? 。??? 、 ???? 、?、 ??。 、?? ??? 、??? ? 、 ???????????????????。??????? ?? 」?、 。??????????、????????、???? ? ?。
一48一
????????? ??????
??????、??っ??????????????、?????????????????、 ? 、?? 。 ? ?、?? ? ? 。????? 、?、 っ 、??????? 、?? 、 ↓?? ? ? 。?? ???? ? ?。?? ? 、 ? 。???? 、??? 、 ? 、?? 。?? ??、 ???、???、????????????。?? ?。????? ??? ? 、?? 、 、 ?
????????、???????????、?? ? 。?????? 、??? 、?? ???????? 、 ??、???? ??? っ 。?? ? 、?? ? 、 、 ???????? 、?「??? 、?? ? 」???っ??? 、??? っ っ 、??ゃ 、?「??? っ 」?ッ ? 。??っ??、 っ 。?? ?? 、?? 、? 、＝?????、 っ ??? 。ょっ?、? ?? ?? ?????。????っ 、 ?
??????????????、?????
???、????????????????????。???????????????
??、 、?? ??? 、?? 、 ? 、?? ? 。?? 、? ー 、?? ?? ???。
??????????????? ????
??????? ? 、 ー?? ? ? 。?????????? 、?? 、??? 、??、??? 。??? ? ? 。?? ? 。????? ??? 。 、?? ? 、?。 ? 。?? ??? 。?? ?? 、 ー
一49一
?。???ヵ???ヵ??ー????。????????????。?（??????）??? ? ヶ 、????。 、 ヵ ???ー 。??ヵ?????????、?ヵ?????????、? ??? 。?? ??? 、? 、?????? ? ? 、?? 。?? ?? 。?? ?。 、??????????、??? ? 。???? 、 ャ????? ?? 、?? ?、?。?? ???? 。??? っ??????? ? 。 ???? ? 。?? 、 ?????? 。?、 、 、 。??? 、 、
??????????、??????????? ? 。?? 、????????? ?、?????? 。?? 。?? ?? ? 、?? ? ??? 。?? 、????? っ?、? っ?? ↑ ? 、?? 。????、 ? 、???? 、? 、?? ? ??。 ? 、
???????????、????????
?????．? 。
???? ? ???? ? ?
?????、? 、??????? ??っ?????、???????????????」 ? 、? ??? 。
?????????????、???????? ?????????、???。?? 、 ??? 、 ??? ? 。?????????、???????ー????。?? ?? ? っ 、?? ? ??、 ? ??? ?っ? ?。????? 、 、 ???、?? 。?? ?? 、 ヵ?? ? ? 。?? ? 、 ??? ? 、 ??。?? ? 、 っ?、 ? ー ー??っ??? 。????? ??。??っ?? 、 ??? ? ー ー 、 ?
50　一
?っ???????っ????????、??? ? っ? 。??? ? 、??、 ー ー????? ?、??????? ?????????? 。??っ?? 、 、?? ? 、??????? 、 、??．???????? ??、????????、?? 、 ? 。?? ??? っ??っ 。?? ?? 、?? ? ? 。?? ?、 ??? ?????、???? ????????、???? ? 。?? ???? ?? ????っ ?、??? 。 ???? ???、 。?? ? 、 ェ （ ー?? ） ー
??????????????。??????? ー 、 ? 、?? ?ー? 。?」 ヵ ????? 、????。 ヵ 、?、 ? 。??ヵ っ ??? ?。 、????? ?? ? 。 ? ????? ? ? 、? ???????? ?。?? ?? 、 っ???、?????????????、??
????? 、???????? 、?? 。
??????????????
???????ー?? 、?? 、 、 ???? 、 、?? 。?? ?、 、 ? 、






?「??????????ゃ??????? ? ????????? 」?? ??? 、 ???? ?、 ? 。?? 。 ょっ?? っ? ????? ?? っ? ?? ?????? ? 。?? ?? ? 。?? ??っ 、 ??、 、?? ?? ??? ? っ?? 。?? 、「????????．????????????????????????????っ????」??
?。 ?っ? 、 、?? ?っ 。?ょ ? ? 、?。 ?? ? ??? ? 、（ ? ? っ?? ） ? ????? ?、? ?




???、???????っ 。 ??? 、?ょ ょ 、?? ?? ?。?? ???? ? 。??????? 。?????、??、??????? ? 。． ????、???? ??、 っ 、?? 。?? ?? 、?? ? ? 、 ??? ?? 。 ょ 、?? ?っ 。 ? っ?? っ 、????ゃ っ 。?? っ 。 、?? っ?
一52　一
?。?? ?、?????????????????? 、? ??、 ?? ? ???????。??????、??? 、???。????????????????っ?。 ? 、?っ ???? っ?? ?????? ?? 。?っ 、 ??? 。??? ?? 、?? ? ? ?? ……?? ???。?? ?? 、?? 、 ?「 」?? ?っ っ 。
???????
????????
????????? ???? 。 ?? っ??? ???? 、?? ー?? っ 、?????
????????????、???????????????????。??????????? っ?????? 。 ?????、 ??? ?、??????? っ っ??……（ ??????? ??っ ）。
?????
???????
????????? ???。?? 、????? ? 、
「???????」????????????













????????????。?? ??っ?ゃ ?、???????? ??? 、 ??? 。?? ?? ? 、 っ??? ??? 、 っ ? 。?? 、 、 「?」 ? ? ??????????? ???????。????? 「 」?? っ 、 ー??っ 。?? ?? 、 ???? ? っ っ?、??? ??? ? ? 、?? ? っ 、?? ? ゃ?? ? 。 ??? 、 「 」 、?? ? ? ょ 。?「 ?? 」 、??「?? ? ? 。?? ?? 、 「
っ????????、??????????????????????????????っ??? ょ 。 、?? 「?????????」????????? 、 っ っ?。
??????
???????
????????? ? 、 ? 。?? ????、? 、?? ?、?? 、 ??? 、?っ? ? っ?? 。?? 、? 、 っ?? っ 、 っ?? ? 、?? ? ???。 ?、 ??、 ? 。
????っ?……
????????
?????「??ゃ ?」 ー ー?? 。
??????????「?????」??????? ???? 、? ? ??。 「 」 ? 、?? ?? っ??????? ? 。 、?? ??? ? 、 。ー? ? ?、??? ? ????? 。 ? 。????「? 」?? っ 。?? ? 、 っ 、?、． ? っ ??? ??? ? ?。?? 。 ? ? ? （ ??? ? ） 、 、??、?? 、 、?? 。
??????
??????
????????? ?? 。??????、???????っ? ?、?ょっ??っ?????。 ????、????????????????。???ー ?「 ? 」
一　54　一
??????????。??、???????ー? ? ?、?「? ?????????? ?」 ???っ?????、??????ョッ?????、???? ? ? 。??、 ?? ?、?? ?。 （ 、?? ??? ）?? ? 、?? 、 、?? ? 。 、?? ?、 ー ??????、???? ?????? 、?????ッ? ッ 。
?????????????
????????
????????っ ????ャ?????、?? ? 、??????。??????? 。?「 ?」? 、?? ?? 、? ????。 ? 、 ュ??ー???? ?? っ???? ? っ 。
????????…
????????
??????????????????????? （ ）?? ? っ 。?? ??。 ?「 」 、?? ?、 ?。?? ?、 ??????っ???? 。 「 」? 、?? ??? 。 「???」 ョ??ョ???????????????????。??? っ?? ? 「 ?」 「 ? 」???? 。?、 ?? ???。??「 」 、 ??? ? 、? ??? ? ??????? ? ? ??。 ??、?、???、 ……?? ? 、 ? ?????? 、? ャ?? っ ? 。
???????????
????っ?????





??????????????????、?ょ?? ??? っ 、 っ?? 、 ???、?????ー?ュ??????? ????????っ?、?????? ???? ー??っ 、 っ?? 。 ??? ?? 。?っ ?? っ
??????????っ???。??????????????????? ????
?? 。 っ?? ?? ? 。??、 ．。?? ?????。? ? ???ー??ー 。 ??? ? 。?? ? ?? 、 ???? ?っ? 。??? 、?? ? 、 ー?? ??? 。 「 、 ? 」
?????
???????。??????????????、???っ??????????? 、??? ???????? ???????、 ? 。??? 、 ィー 、??????????????????
?。??? ー 、 「 ??」。?? ??????、 ? 、?? ?? ? 、?? ? …?? ? 、??ょ 。 、?． 。?? ?ィー? 、?? ? ?????。? ???? ????。??????? 、 、?? ? 。?? ? ?? 、?? 、? 。?? ?? 、 ?









???????????????????????、 、 、 、? ????? 、??? ??。? 、 ???。?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ? っ っ 。????
????????????、????「???



























????????????「???????? ??????ー 」 ? 。? ?? ?? ? ?
??????
???? ??????????? ? 。?? 、?? ?? 。 、? ?? ? 、? ????? 。??? （ ヵ ）??????????? ??????? ???。? ??? ? ???? ? ? ?（???? ??? ????（? ）??
